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«Что еще надлежало бы сделать для виноградника 
Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, 
что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?»   
(Книга пророка Исаий, 5 глава, 4 стих) [1,684] 
 
В наше время отовсюду несутся жалобы на то, что 
большая часть нашего юношества дурно воспитана. Сами ро-
дители нередко жалуются на неблаговоспитанность своих де-
тей. Недостаток духовно – нравственного воспитания нашего 
поколения составляет одно из величайших зол нашего време-
ни, с которым во что бы то ни стало нужно бороться, в про-
тивном случае человечество дойдет до окончательного нрав-







Куломзина, «нет никаких оснований для самодовольства, ко-
гда мы говорим о современной церковной жизни и о дости-
жениях в области воспитания детей и молодежи. [2, 14]. Но 
для успешного лечения какой бы то не было болезни, прежде 
всего нужно узнать, где эта болезнь сосредоточена и какова 
ее главная причина. 
Я отвечу на этот вопрос кратко и прямо словами про-
фессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича 
Осипова: «Родители виноваты более всего в том, что их дети 
дурно воспитаны». [3] 
Сейчас приведем некоторые аргументы в пользу выше-
указанной причины. 
Некоторые люди пытаются обвинить в плохом воспита-
нии детей педагогов образовательных учебных заведений и 
пастырей Церкви. Здесь я отвечу словами древнего учителя 
Квинтиллиана: «Дети не из школы впервые выносят дурные 
привычки, но они приносят их с собою в школу. Они пере-
нимают их обычно от своих родителей, которые подают им 
дурной пример. Все это обращается у них в привычку, а по-
том и во вторую природу. Пока ученик попадет в руки учите-
ля, он уже настолько успевает огрубеть, что учителю нужно 
быть слишком большим мастером в деле величайшего и 
труднейшего из искусств – в искусстве воспитания детей, 
чтобы достигнуть каких-либо благих целей».[4] 
Не покривлю душой, если подтвержу слова многих пе-
дагогов, что авторитет учителя упал до нуля. Наслышан, как 
на комиссии по делам несовершеннолетних  горе – родители 
иногда чувствуют себя разве что не героями, набрасываясь с 
обвинениями в адрес классных руководителей и социальных 
работников. 
Вторая причина, которую зачастую приводят в оправда-
ние аморального поведения подростка – это улица, общение с 
испорченными и безнравственными детьми. Но ведь не явля-
ется ли священной обязанностью родителей следить со всей 
строгостью за тем, чтобы дети не имели общения с плохой 
компанией. Приведу пример из священнической практики.  
Мама сетует, что дочь «пошла по рукам». Но началось все с 






ней домой на ночь, или она уходила к нему на квартиру, а 
родители спокойно на это смотрели, что и привело к печаль-
ным последствиям. 
Причину неблаговоспитанности нередко указывают в 
самих детях, в их природной испорченности. Совершенно 
справедливо, что некоторые дети появляются на свет с весь-
ма плохими наклонностями. Но, спросим себя, откуда у них 
эти наклонности. Ответ очевиден – от отцов и матерей. Из-
вестна пословица: «Яблочки от яблоньки недалеко падают». 
Приведу известную притчу.  Мать с трехмесячным ребенком 
подходит к учителю (старцу, священнику) и спрашивает: 
«Когда ей начинать воспитание своего дитяти?». «Вы уже 
опоздали на год», - был ответ учителя. Все мы знакомы со 
словом «наследственность». Наши дети перенимают генети-
чески и наши способности, и наши пороки. Среди молодежи 
нередко бытует мнение, что, «пока молодой, можно погулять, 
оторваться, а затем возьмусь за ум, стану белым и пуши-
стым». Но мы забываем, что наша небрежность закладывает-
ся в подсознание, наследственность и, следственно, отража-
ется на наших детях. Поэтому,  да не покажутся мои слова 
пафосом,  не когда наступает период ожидания ребенка, а за-
ранее молодые люди должны готовить себя к роли отцами и 
мамы, ибо в молодости закладываются  черты характера  бу-
дущих детей. 
Находятся и такие, которые пытаются всю вину свалить 
на порчу, сглаз, другого человека и даже на Бога. Был случай, 
когда одна мама непутевого сына, который несколько раз 
был женат, не платит алименты, пьет, не работает, была 
убеждена, что во всем виновата первая невестка. Она, якобы, 
наколдовала, а сын матери – «божий одуванчик» и , вообще,  
как и ни при чем. Это называется «свалить проблему с боль-
ной головы на здоровую». Священномученик митрополит 
Владимир (Богоявленский) говорит:  «Разве не для того Бог 
Отец еще в раю узаконил нерасторжимость брака, Сын Бо-
жий Иисус Христос возвысил брак на степень Таинства, а 
Дух святой освятил души детей Святым Крещением, чтобы 
дать возможность родителям лучше исполнить свою обязан-






дурные влечения их сердца и сделать их способными ко все-
му доброму?»[5,4] 
Таким образом, мы попытались открыть главную при-
чину зла, его истинный источник. Главным вопросом в деле 
воспитания подростков  и  молодежи должен быть  не «что 
нам делать с нашими детьми?», а «что нам делать с нами са-
мими?».   
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